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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิการคดิเชงิคณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษา โดยขัน้ตอนในการพฒันาประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื 1) การสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 2) 
การยกร่างกระบวนการจดัการเรยีนรู ้3) การประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการเรยีนรู ้ผูใ้หข้อ้มูลคอืผูเ้ชีย่วชาญ
ทางด้านคณิตศาสตร์ศกึษาและการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมนิความเหมาะสมของ
กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิการคดิเชงิคณิตศาสตร ์ผลการวจิยัพบว่ากระบวนการจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย         
7 ขัน้ คอื 1) ขัน้กระตุ้นความคดิ/เร้าความสนใจ 2) ขัน้เสนอและท าความเขา้ใจปญัหา 3) ขัน้วางแผนแกป้ญัหา 4) ขัน้
น าเสนอแผนทีว่างไว ้5) ขัน้ด าเนินการแกป้ญัหา 6) ขัน้ตรวจสอบค าตอบและสรุปแนวคดิ และ 7) ขัน้ขยายความคดิ และ
ผลการประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรยีนรูพ้บว่ากระบวนการจดัการเรยีนรู้เพือ่ส่งเสรมิการคดิเชงิ
คณิตศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษามคีวามเหมาะสมในระดบัดมีาก 
 
ค ำส ำคญั: การจดัการเรยีนรู,้ การคดิเชงิคณิตศาสตร ์
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Abstract 
The purpose of this research was to develop the learning management to enhance mathematical thinking for 
secondary students. There are three phases of research method. Phase one is to study documents and 
research related to learning theory. Phase two is to draft the learning management. Phase three is to evaluate 
the appropriateness of learning management. The subject of this study was five informants who were experts in 
mathematical education and mathematics teaching. The instrument in this study was the evaluation form for 
assessing the learning management. The finding show that the 7 steps of learning process which were 1) 
motivation 2) present and comprehension 3) planning 4) presentation 5) solution 6) evaluation and conclusion 7) 
elaboration. The result showed that the learning management to enhancing mathematical thinking was 
appropriate at a highest level. 
 
Keyword: learning management, Mathematical Thinking 
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บทน า 
 พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ได้
กล่าวถงึการจดักระบวนการเรยีนรูว้่า การจดักระบวนการ
เรยีนรูใ้หจ้ดัโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้
ไดฝึ้กทกัษะ กระบวนการคดิ และประยุกต์ใชค้วามรูเ้พื่อ
ใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา การจดักจิกรรมควรจดั
กจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการ
ปฏบิตัใิหท้ าได ้คดิเป็น และท าเป็น ผสมผสานสาระต่างๆ 
อย่างสมดุล สง่เสรมิใหผู้ส้อนจดับรรยากาศใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรียนรู้ และมีการประสานความรู้ร่วมมือระหว่าง
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน). 2547: 13-14) และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนขอ้หนึ่ง
ไวว้่าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูอ้นัเป็นสากลและมคีวามสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปญัหา การใช้เทคโนโลย ี
และมทีกัษะชวีติ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552: 5-7) ซึง่
ถอืเป็นสมรรถนะส าคญัทีต่อ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนเมื่อจบ
การศึกษาขัน้พื้นฐานนัน่ เอง  จะเห็นได้ว่าทัง้
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และหลกัสตูรแกนกลาง
กา รศึกษ าขั ้นพื้ น ฐ าน  พุ ทธศัก ร าช  2551 ไ ด้ ใ ห้
ความส าคญักบัการคดิของผูเ้รยีน เพราะความสามารถใน
การคดิเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติของมนุษย ์ท าให้
สามารถแกป้ญัหา ใหเ้หตุผล และเลอืกตดัสนิใจไดอ้ย่าง
เหมาะสม (ประพนัธศ์ริ ิสเุสารจั.  2556: 4) 
 วิชาคณิตศาสตร์ถือได้ว่าเป็นวิชาหนึ่งที่มี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้
มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถ
วิเคราะห์ปญัหาได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้วางแผน 
ตั ด สิ น ใ จ  แ ล ะ แ ก้ ป ัญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552: 56) โดยหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ใน
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรไ์ดก้ าหนดสาระหลกัทีจ่ าเป็น
ส าหรบัผูเ้รยีนไว ้6 สาระ คอื สาระที ่1 จ านวนและการ
ด าเนินการ สาระที ่2 การวดั สาระที ่3 เรขาคณิต สาระที ่
4 พชีคณิต สาระที ่5 การวเิคราะหข์อ้มูลและความน่าจะ
เป็น และสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่ง ในสาระที่  6 นี้ ประกอบด้วย การ
แกป้ญัหา การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร ์และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตร์
อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการคดิเชงิคณิตศาสตร ์  โดยการคดิเชงิคณิตศาสตร์
เป็นกระบวนการทางสมองที่ใช้ในการคดิที่เกี่ยวขอ้งกบั
คณิตศาสตร์ โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ การ
แก้ปญัหา การให้เหตุผล และการน าเสนอตัวแทน
ความคิด เพื่อหาค าตอบของปญัหา (รุ่งทิวา นาบ ารุง.  
2550: 58-60, Lim; & Hwa.  2007: 82) การคดิเชงิ
คณิตศาสตร์จะช่วยให้บุคคลสามารถน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปญัหาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ทัง้ที่เป็นปญัหาทางคณิตศาสตร์ ปญัหา
ทางวิชาการอื่นๆ และปญัหาในชีวิตประจ าวนั (สสวท.  
2555ก: 144) หรอือาจกล่าวไดว้่าการคดิเชงิคณิตศาสตร์
เ ป็นสิ่งที่สนับสนุนการแก้ปญัหาทั ้ง วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและเศรษฐกจิ (Stacey. 2007: 39 – 47) นัน่
คอืการคดิเชงิคณิตศาสตรจ์ะเป็นตวัขบัเคลื่อนความรูแ้ละ
ทักษะ และท าให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างอสิระ เพราะหากนักเรยีนมเีพยีงความรู้และ
ทกัษะแต่ไม่สามารถน ามาใชเ้พื่อแกป้ญัหาต่างๆ ไดด้ว้ย
ตนเอง ความรู้และทักษะเหล่านัน้ก็ไม่มีประโยชน์ที่
จะต้องเรยีนรู้อกีต่อไป (Isoda; & Katagiri.  2012: 35-
38) 
 แต่จากการศึกษาค่าสถิติพื้นฐานผลการ
ทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) วชิาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 และผลการประเมิน 
PISA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ศกึษากบันักเรยีนทีม่อีายุ 
15 ปี (นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 - 4) พบว่าผลการ
ประเมินทัง้สองของนักเรียนอยู่ในระดบัต ่า โดยผลการ
ทดสอบ O-NET ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2557 ได้คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศเท่ากับ 
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21.74 และผลการประเมนิ PISA ซึง่เริม่โครงการประเมนิ
ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2000 พบว่านักเรยีนไทยไดค้ะแนน
เฉลี่ย 433 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากบั 500 
คะแนน) และในครัง้ล่าสดุ คอื ปี ค.ศ. 2012 นักเรยีนไทย
ได้คะแนนเฉลี่ย 427 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน
เท่ากบั 494 คะแนน) จะเหน็ไดว้่า ผลการประเมนิตัง้แต่  
ปี ค.ศ. 2000 จนถงึครัง้ล่าสดุ นกัเรยีนไทยมแีนวโน้มการ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ลดต ่ าลง และเมื่อพิจารณาระดับ
ความสามารถหรือระดบัความรู้และทกัษะคณิตศาสตร ์
พบว่า นักเรียนไทยรู้คณิตศาสตร์ถึงระดับสูงสุด คือ 
ระดบั 6 โดยเฉลีย่มเีพยีงรอ้ยละ 0.5 และนักเรยีนไทยทีรู่้
เรื่องคณิตศาสตรไ์ม่ถงึระดบัพืน้ฐานทีค่วรจะม ี(minimum 
requirement) คอื ไม่ถงึระดบั 2 มจี านวนมาก โดยมถีงึ
รอ้ยละ 50 และเน่ืองจาก PISA เน้นการน าคณิตศาสตรท์ี่
เคยเรียนเอามาใช้ในสถานการณ์ของชีวิตจริง ผลการ
ประเมนิน้ีจงึชีใ้หเ้หน็ว่า นักเรยีนไทยไม่แสดงศกัยภาพที่
จ ะส าม ารถ ใ ช้ค ณิตศาสต ร์ ใ ห้ เ ป็ นปร ะ โ ยช น์ ใ น
ชวีติประจ าวนัได ้(โครงการ PISA สสวท.  2556: 7-13; 
โครงการ PISA สสวท. 2557: 6) และจากการส ารวจ
ความคดิเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 474 คน และ
นกัเรยีน 971 คน มคีวามคดิเหน็ว่าสาเหตุทีน่ักเรยีนอ่อน
คณิตศาสตร์เนื่องมาจากนักเรียนไม่ชอบคิด ไม่ชอบ
แก้ปญัหา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัครูผู้สอนสาเหตุหน่ึงที่
นกัเรยีนมธัยมศกึษามคีวามเหน็ในระดบัมาก คอื วธิกีาร
สอนของครูไม่น่าสนใจ สอนโดยไม่เน้นการคดิแกป้ญัหา
และไม่เน้นการน าไปใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ความ
คิดเห็นของครู อาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เข้าร่วม
สัมมนา มีข้อสรุปเกี่ยวกับปญัหาและแนวทางการ
แก้ปญัหาการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ ในด้าน
ปญัหานักเรียนไม่สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิต
จรงิได้ เกดิจากการทีน่ักเรยีนเรยีนแต่ทฤษฎอีย่างเดยีว 
ไม่น าประสบการณ์ในชวีติมาใช้ ไม่น าสิง่ที่เรยีนมาใชใ้ห้
เกดิประโยชน์สงูสุด และปญัหาที่นักเรยีนไม่ชอบคดิและ
แก้ปญัหา กเ็กดิจากนักเรียนไม่ได้ถูกปลูกฝงัให้กล้าคิด 
กล้าแสดงความคิด จึงลอกตามครูโดยไม่คิดตาม ซึ่ง
แนวทางการแก้ปญัหาดงักล่าวคือ ครูต้องหาวิธีการให้
นกัเรยีนน าความรูม้าใชใ้นชวีติจรงิ ควรสอนโจทยป์ญัหา
ที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตจริง และจดักิจกรรมให้หลากหลาย
น่าสนใจ เรา้ความสนใจใหน้ักเรยีนอยากคดิ เช่นการคดิ
เป็นกลุ่ม เน้นการคดิเป็นกระบวนการแล้วจงึให้คดิเดี่ยว 
หาโจทย์หลากหลายหรอืให้นักเรยีนสรา้งโจทยเ์อง เป็น
ต้น (สมวงษ์ แปลงประสพโชค; สมเดช บุญประจกัษ์; 
และจรรยา ภูอุดม.  2551: 20-28)  
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัผู้วจิยัยงัไม่
พบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ซึ่งตาม
แนวคดิของเพยีเจต์ที่แบ่งพฒันาการทางสติปญัญาของ
บุคคลเป็นล าดบัขัน้ตามวยักล่าวว่านักเรยีนในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาสามารถคดิทัง้สิง่ทีเ่ป็นรูปธรรมและสิง่ทีเ่ป็น
นามธรรม สามารถตัง้สมมติฐาน และหาข้อสรุปที่
สมเหตุสมผลได้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
สามารถใช้ความคดิทีเ่ป็นเหตุเป็นผล คดิแก้ปญัหา คดิ
วเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์และมวีุฒภิาวะทีจ่ะรูแ้ละแสวงหา
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Sprinthall, N. A. & Sprinthall, R. 
C.  1996: 89-99; อชัรา เอบิสุขสริ.ิ  2556: 52- 59, ทศิ
นา แขมมณี.  2555: 64-65) และจากประโยชน์ของการ
คดิเชงิคณิตศาสตรท์ีก่ล่าวมาขา้งต้น ท าใหผู้้วจิยัสนใจที่
จะพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ โดยสงัเคราะห์จากรูปแบบการจดัการ
เรยีนรูรู้ปแบบต่างๆ 5 รูปแบบ คอื การสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI), 4MAT, วธิแีบบเปิด (Open Approach), ปญัหา
เป็นฐาน (PBL), เมตาคอกนิชนั(Metacognition) และเชงิ
รุก (Active learning) ซึง่แนวคดิของการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
อยู่บนพืน้ฐานของความรูแ้ละความเชื่อของครูที่เกดิจาก
การท าความเขา้ใจความคดิเชงิคณิตศาสตรข์องนักเรยีน 
แลว้น ามาพจิารณาใชใ้นการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้
และการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีที่สุดต้องเรียนรู้ผ่านการ
แกป้ญัหา (Carpenter et al. 1989: 499-531) 4MAT 
เน้นหลกัการว่าผูเ้รยีนมกีารใชส้มองแต่ละซกีแตกต่างกนั 
และแต่ละคนมคีวามสามารถแฝงติดตวัมาด้วย ซึ่งแต่ละ
คนมไีม่เหมอืนกนั ท าใหผู้เ้รยีนแต่ละคนมลีลีาหรอืวธิกีาร
เรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั (ประพนัธศ์ริ ิสุเสารจั.  2556: 279) 
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การจดัการเรียนรู้แบบเปิด มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน
สามารถเรียนคณิตศาสตร์ในแนวทางที่ตอบสนอง
ความสามารถของนักเรียนควบคู่กับการตัดสินใจด้วย
ตนเองในการเรยีนรูข้องพวกเขา และสามารถขยายหรอื
เพิ่มเติมคุณภาพของกระบวนการและผลที่ เกิดขึ้น
เกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ได้ หรือกล่าวได้ว่าครูที่ใช้วิธีแบบ
เปิดจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจแนวคดิของนักเรยีนใหม้าก
ทีส่ดุ ท าใหแ้นวคดิทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนขึน้ไปอยู่
ในระดับที่สูงขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้การ
อภิปรายกบัเพื่อน หรอืโดยอาศยัการชี้แนะของครู การ
สอนแบบเปิดมุ่งเน้นที่จะเปิดใจของนักเรียนที่มีต่อ
คณิตศาสตรม์ากกว่าเน้นการสอนเนื้อหาใหค้รบ (ประภา
วด ีไพราม.  2551: 16) ในสว่นของการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใช้ปญัหาเป็นฐาน จะเป็นการจัดสภาพการณ์ของการ
เรียนรู้ที่ใช้ปญัหาเป็นเครื่องมอืช่วยให้นักเรยีนเกิดการ
เรยีนรูต้ามเป้าหมาย โดยครูอาจน านักเรยีนไปเผชญิกบั
ปญัหา หรอืจดัสภาพการณ์ให้นักเรยีนไดเ้ผชญิ และฝึก
กระบวนการวิเคราะห์ปญัหาและแก้ปญัหาร่วมกนัเป็น
กลุ่ม ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจปญัหาอย่าง
ชดัเจน ได้เหน็ทางเลอืกและวธิกีารที่หลากหลายในการ
แก้ปญัหา รวมทัง้ยังช่วยให้นักเรียนเกิดการใฝ่รู้ เกิด
ทกัษะกระบวนการคดิ และกระบวนการแก้ปญัหาต่างๆ 
(ทศินา แขมมณี.  2555: 137-138 ) การจดัการเรยีนรู้
แบบเมตาคอกนิชันหรืออภิปญัญา มีหลักการว่าหาก
บุคคลรูถ้งึการคดิของตนเอง และสามารถควบคุมการคดิ
ของตนให้เป็นไปในทางที่ต้องต้องการ หรือมีความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกบัความรู้และความสามารถของตนเอง 
และใช้ความเข้าใจในการรู้เรื่องดงักล่าวในการควบคุม
กระบวนการคดิ การท างานของตนเองดว้ยยุทธวธิต่ีางๆ 
จะช่วยให้การเรยีนรูแ้ละงานทีท่ าประสบผลส าเรจ็ตามที่
ต้องการ ซึ่งองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ในการบริหารอภิ
ปญัญา คอื แรงจงูใจ  ความตัง้ใจ และความมุ่งหวงัต่างๆ 
(ทศินา แขมมณี.  2544: 28) และการจดัการเรยีนรูแ้บบ
เชิงรุก เป็นการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั มี
เป้าหมายเพื่อพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนสงูสุด 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทกัษะการคดิขัน้สูง การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ท างาน คิดแก้ปญัหา
ร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (สพุรรณี ชาญประเสรฐิ.  2557: 4)  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นจงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจ
ทีจ่ะพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิการคดิ
เชงิคณิตศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา โดยน า
รูปแบบการสอนแบบแนะให้รู้คิด 4MAT วิธีแบบเปิด 
ปญัหาเป็นฐาน    เมตาคอกนิชนัและการจดัการเรียนรู้
เชงิรุกมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสรมิการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
คณิตศาสตร์นี้จะน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษา 
 
ความส าคญัการวิจยั 
 ผลจากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษามดีงันี้ 
 1. กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิการคดิ
เชงิคณิตศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้จะสง่เสรมิใหน้กัเรยีนสามารถ
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปญัหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ คดิอย่างเป็น
เหตุเป็นผล ใช้การน าเสนอตวัแทนความคดิที่เหมาะสม 
รวมทัง้เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความมุ่งมัน่ มคีวาม
ยืดหยุ่นในการท าคณิตศาสตร์ และเห็นคุณค่าของการ
เรยีนคณิตศาสตร ์
 2. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ครผููส้อนคณิตศาสตรต่์อไป  
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ขอบเขตการวิจยั  
 ผูใ้ห้ข้อมูลในการวิจยั  
 ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 
คน ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการ
เรยีนรู ้โดยเลอืกผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน แบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
คณิตศาสตรศ์กึษาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรต้น คือ กระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษา 
 ตั ว แ ป ร ต า ม  คื อ  ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
คณิตศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จดัการเรียนรู ้
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ในครัง้นี้ คือ แบบประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
คณิตศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 1.1 สงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการคดิเชงิคณิตศาสตร ์ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละรูปแบบ
การเรียนรู้ รูปแบบต่างๆเพื่ อส่ ง เสริมการคิด เชิง
ค ณิตศาสตร์ส าห รับนั ก เ รียนชั ้นมัธ ยมศึกษา  มี
รายละเอยีดดงันี้ 
  1.1.1 การคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็น
กระบวนการทางสมองที่ใช้ในการคิดซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์และจะน ามาใช้เมื่อต้องการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร ์โดยระหว่างการแกป้ญัหานักเรยีนจะใชก้าร
ให้เหตุผลที่เหมาะสมมาสนับสนุนวิธีหาค าตอบของ
ปญัหา และให้เหตุผลเพื่ออธบิายถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ นอกจากน้ีในระหว่างการแกป้ญัหานักเรยีน
ยงัต้องอาศยัการน าเสนอตวัแทนที่เหมาะสมเพื่อหาทาง
ออกของปญัหาและสื่อสารแนวคิดของตนเอง โดย
องคป์ระกอบของการคดิเชงิคณิตศาสตรป์ระกอบดว้ย 1) 
ความรูท้างคณิตศาสตร ์2) การด าเนินการทางการคดิ ซึง่
ประกอบด้วยการแก้ปญัหา การให้เหตุผล และการ
น าเสนอตัวแทนความคิด และ 3) อัชฌาสัยทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยความมุ่งมัน่ ความยดืหยุ่น
ในการท าค ณิตศาสตร์  แ ละการ เห็นคุณค่ าของ
คณิตศาสตร ์
  1.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการ
เชื่อมโยงของธอรน์ไดค์ ทฤษฎีการเรยีนรูก้ลุ่มพุทธนิิยม 
ทฤษฎีก า รสร้ า ง องค์ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง  ทฤษฎี
กระบวนการประมวลขอ้มูล (ดงัตาราง 1) การจดัการ
เรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด การจดัการเรียนรู้แบบ 
4MAT การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีแบบเปิด การจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน การจดัการเรยีนรูแ้บบเมตา
คอกนิชนั และการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก (ดงัภาพประกอบ
ที่ 1) เน้นที่ครูจะต้องออกแบบกจิกรรมที่เหมาะสมกบั
นัก เรียน  ให้นัก เ รียนได้ เชื่ อมโยงความรู้ เ ดิมกับ
ประสบการณ์ที่จดัขึน้ใหม่ เป็นการให้นักเรยีนได้เริม่ต้น
การเรียนรู้จากสิ่งที่คุ้นเคย โดยเริ่มต้นด้วยการเสนอ
ปญัหา หรือสถานการณ์ปญัหาที่น่าสนใจ เชื่อมโยงกบั
ชีวิตจริง เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียน และ
กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ อยากแก้ปญัหา ครูใช้
ค าถามยัว่ยุ และค าถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นการคดิของ
นักเรียน ให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ใช้
ยุทธวิธีแก้ปญัหาที่หลากหลายและเหมาะสม มีการใช้
เหตุผลประกอบการแก้ปญัหา ใช้การน าเสนอตัวแทน
ความคิดเพื่อให้แก้ปญัหาได้ง่ายขึ้น ในระหว่างการ
แกป้ญัหาควรใหน้ักเรยีนได้ตระหนักเกีย่วกบัความรูแ้ละ
ความสามารถของตนเอง โดยให้นักเรียนได้มีการ
วางแผน ก ากบัตนเองและประเมนิตนเองเป็นระยะ มกีาร
น าเสนอแนวคดิของตนเอง มกีารฝึกคดิเชงิคณิตศาสตร์
ทัง้รายบุคคลและฝึกเป็นกลุ่ม เพราะการฝึกเป็นกลุ่มเป็น
การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในขณะที่นักเรียน
แก้ปญัหาด้วยตนเอง หากนักเรียนคิดปญัหาเพียงคน
เดียวไม่ออก แต่ได้รับค าแนะน าจากเพื่อนหรือคร ู
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นักเรียนก็จะสามารถแก้ปญัหานัน้ได้ส าเร็จ แล้วจึง
ตรวจสอบผลทีไ่ดแ้ละขยายความคดิของตนเอง บทบาท
ของครูคือ เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม เป็นผู้
ชี้แนะให้ค าแนะน าแก่นักเรียน เป็นผู้สร้างแรงจูงใจ 
กระตุ้นการคิดของนักเรียนโดยใช้ค าถามที่ยัว่ยุ เป็นผู้
อ านวยความสะดวกทัง้ทางวชิาการและสภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการเรยีนรู ้และเป็นผูป้ระเมนิผลงานและวธิคีดิของ
นักเรยีน (ทศินา แขมมณี.  2555: 51; อ้างองิจาก 
Hergenhahn and Olson.  1993.  An Introduction to 
Theories of Learning.  pp. 56-57, นพพร แหยมแสง.  
2555: 39-40; วชัร ีบูรณสงิห์.  2546: 36-37, ประภา
พรรณ เอีย่มสุภาษิต.  2554: 19-27, สุรางค ์โคว้ตระกูล.  
2554: 210; อา้งองิจาก Fowler.  1994 และ Greens et. 
1996, ทิศนา แขมมณี.  2555: 90-96; อ้างอิงจาก 
Vygotsky.  1978.  Mind in Society: The 
Developmental of Higher Psychological Processes.  
pp. 84-91, ทิศนา แขมมณี.  2555: 83; อ้างอิงจาก 
Garofalo; & Lester.  1985.  Metacognition, Cognitive 
Monitoring and Mathematical Performance.  pp.163-
176,  
 
 
ตาราง 1 แนวคดิส าคญัและแนวทางจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารเรยีนรู้ 
ทฤษฎ ี แนวคดิส าคญั แนวทางการจดัการเรยีนรู ้
ทฤษฎกีารเชือ่มโยงของธอรน์ไดค ์
(ทศินา แขมมณ.ี  2555: 51) 
การเรยีนรูเ้กดิจากการเชือ่มโยงระหวา่งสิง่
เรา้กบัการตอบสนอง  
กฎการเรยีนรูข้องธอรน์ไดค ์คอื 
1. กฎแห่งความพรอ้ม 
2. กฎแห่งการฝึกหดั 
3. กฎแห่งการใช ้
4. กฎแห่งผลทีพ่งึพอใจ  
 
- ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนฝึกแกป้ญัหาโดย
การลองผดิลองถูก  
- ควรค านึงถงึความพรอ้มของนกัเรยีน 
- ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝนทบทวน 
- ครคูวรสรา้งแรงจงูใจแก่นกัเรยีน เพือ่ให้
นกัเรยีนเกดิความพงึพอใจในการเรยีน  
 
ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยี
เจต์ 
(ทศินา แขมมณ.ี  2555: 64-65;  นพพร 
แหยมแสง.  2555: 39-40; วชัร ีบรูณ
สงิห.์  2546: 36-37) 
เพยีเจต์เน้นความส าคญัของการเขา้ใจ
ธรรมชาตแิละพฒันาการของเดก็มากกว่า
การกระตุน้เดก็ใหม้พีฒันาการเรว็ขึน้ 
ทฤษฎพีฒันาการทางปญัญาของเพยีเจต์ 
ทีเ่กีย่วกบักระบวนการทางสตปิญัญามี
ดงันี้ 
1. การซมึซบัหรอืการดดูซมึ 
2. การปรบัและจดัระบบ 
3. การเกดิความสมดุล 
 
- ครคูวรค านึงถงึพฒันาการทางสตปิญัญาของ
นกัเรยีน ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูต้ามวยั ไมข่า้มขัน้  
- ครตูอ้งไมเ่ปรยีบเทยีบ เพราะนกัเรยีนแต่ละคน
มพีฒันาการทีแ่ตกต่างกนั 
- กระบวนการจดัการเรยีนรูค้รคูวรเริม่จากสิง่ที ่
นกัเรยีนคุน้เคย เพือ่เป็นการเชือ่มโยง
ประสบการณ์เดมิและประสบการณ์ใหมเ่ขา้
ดว้ยกนัอย่างเป็นระบบ  
ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญา   ของบ
รเูนอร ์
(วชัร ีบรูณสงิห.์  2546: 39-40; ทศินา 
แขมมณ.ี  2555: 66- 68;  
นพพร แหยมแสง.  2555:  40-41; 
ประภาพรรณ เอีย่มสุภาษติ.  2554: 19-
27) 
บรเูนอรเ์ชือ่ว่ามนุษยเ์ลอืกทีจ่ะรบัรูส้ ิง่ที ่
ตนเองสนใจ การเรยีนรูจ้ากกระบวนการ
คน้พบดว้ยตนเองเป็นการเรยีนรูท้ีไ่ดผ้ลดี
ทีสุ่ด ซึง่การจดัการเรยีนรูม้หีลกัการ 4 
ประการคอื แรงจงูใจ โครงสรา้งความรู ้
ล าดบัขัน้การเสนอเนื้อหา และ  การ
เสรมิแรง นอกจากนี้พฒันาการทาง
สตปิญัญาแบ่งไดเ้ป็น 3 ข ัน้ใหญ่ๆ คอื 
คอื 
1. ขัน้การเรยีนรูด้ว้ยการกระท า 
- ครคูวรเริม่ตน้การจดัการเรยีนรูโ้ดยการสรา้ง
แรงจงูใจใหแ้ก่นกัเรยีน  
- การจดัการเรยีนรูต้อ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบั
พฒันาการทางสตปิญัญา  
- ครคูวรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดค้น้พบการ
เรยีนรูแ้ละสรา้งความคดิรวบยอดดว้ยตนเอง 
- การจดัการเรยีนรูค้วรเริม่จากสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม
ไปหานามธรรม 
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ทฤษฎ ี แนวคดิส าคญั แนวทางการจดัการเรยีนรู ้
2. ขัน้การเรยีนรูจ้ากความคดิ 
3. ขัน้การเรยีนรูส้ญัลกัษณ์และนามธรรม 
 
ทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
(สรุางค ์โคว้ตระกลู.  2554: 210-211; 
ทศินา แขมมณ.ี  2555: 90-96) 
1. ผูเ้รยีนสรา้งความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนรู้
ดว้ยตนเอง 
2. การเรยีนรูส้ ิง่ใหมข่ึน้กบัความรูเ้ดมิและ
ความเขา้ใจทีม่อียู่ในปจัจุบนั 
3. การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมมี
ความส าคญัต่อการเรยีนรู ้
4. การจดัสิง่แวดลอ้ม กจิกรรมทีค่ลา้ยคลงึ
กบัชวีติจรงิ ท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
อย่างมคีวามหมาย 
- ครตูอ้งสรา้งบรรยากาศใหน้กัเรยีนเกดิการ
เรยีนรู ้มากกว่าเป็นผูถ่้ายทอดความรู ้ 
- ครตูอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสบืเสาะ กระตุน้
ยัว่ยุนกัเรยีนใหค้ดิ ทา้ทายความคดิของ
นกัเรยีนและสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  
- นกัเรยีนตอ้งเรยีนรูด้ว้ยการน าตนเอง ตอ้งฝึก
การแกป้ญัหาดว้ยการเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมดว้ย
ตนเอง 
- การประเมนิผลการเรยีนตอ้งมคีวามยดืหยุ่น
และประเมนิจากสภาพจรงิ 
 
ทฤษฎกีระบวนการทางสมองในการ
ประมวลขอ้มลู (ทศินา แขมมณ.ี  2555: 
80-83) 
 
 
 
บุคคลจะเลอืกรบัสิง่เรา้ทีต่นรูจ้กัหรอืมี
ความสนใจ โดยกระบวนการท างานทาง
สมองจะเกบ็ขอ้มลูนัน้ไวช้ ัว่คราว และจะ
ประมวลแลว้เปลีย่นรปูโดยการเขา้รหสั
เพือ่น าไปเกบ็ไวใ้นความจ าระยะยาว 
บุคคลจะเรยีกขอ้มลูออกมาใชโ้ดยการ
ถอดรหสัขอ้มลูจากความจ าระยะยาวนัน้ 
ซึง่กระบวนการทางสมองในการ
ประมวลผลจะไดร้บัการบรหิารควบคมุอกี
ชัน้หนึง่ คอือภปิญัญา (metacognition) 
และองคป์ระกอบส าคญัของการคดิ คอื 
แรงจงูใจ ความตัง้ใจ ความมุง่หวงั และ
กลวธิต่ีางๆ 
- ครคูวรน าเสนอความรูโ้ดยเริม่จากเสนอสิง่ที ่
นกัเรยีนรูจ้กัหรอืเคยเรยีนมาก่อน 
- ครคูวรเชือ่มโยงความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิเขา้
ดว้ยกนั     
- ครคูวรสรา้งแรงจงูใจและปลกูฝงัใหน้กัเรยีนให้
ก าลงัใจตวัเองในการเรยีนรู ้
- ครคูวรฝึกใหน้กัเรยีนควบคุมและประเมนิการ
คดิของตนเองอย่างสม า่เสมอ 
 
 ขัน้ตอนท่ี  2  การยกร่างกระบวนการ
จดัการเรียนรู ้ 
  ขัน้ตอนน้ีเป็นการร่างกระบวนการจดัการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ โดยร่างของ
กระบวนการจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 7 ขัน้ คอื 1) ขัน้
กระตุน้ความคดิ/เรา้ความสนใจ 2) ขัน้เสนอและท าความ
เข้าใจปญัหา 3) ขัน้วางแผนแก้ปญัหา 4) ขัน้น าเสนอ
แผนทีว่างไว ้5) ขัน้ด าเนินการแกป้ญัหา 6) ขัน้ตรวจสอบ
ค าตอบและสรุปแนวคดิ และ 7) ขัน้ขยายความคดิ ซึง่ได้
จากการสงัเคราะหร์ปูแบบการจดัการเรยีนรูรู้ปแบบต่างๆ 
แสดงดงัภาพประกอบที ่1 
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ภาพประกอบที ่1 การสงัเคราะหก์ระบวนการจดัการเรยีนรูจ้ากรปูแบบการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบต่างๆ 
ขัน้ที ่1 ขัน้กระตุน้ความคดิ  
/เรา้ความสนใจ 
ขัน้ที ่2 ขัน้เสนอและ 
ท าความเขา้ใจปญัหา 
ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา 
ขัน้ที ่4 ขัน้น าเสนอแผนทีว่างไว ้
ขัน้ที ่5 ขัน้ด าเนินการแกป้ญัหา 
ขัน้ที ่6 ขัน้ตรวจสอบค าตอบ 
และสรุปแนวคดิ 
ขัน้ที ่7 ขัน้ขยายความคดิ 
 CGI: ครชู่วยแนะน าใหน้กัเรยีนเขา้ใจปญัหา 
(ใหแ้น่ใจว่านกัเรยีนเขา้ใจปญัหา) 
 
Metacognition: ท าความเขา้ใจปญัหาดว้ย
การอ่าน ก าหนดแนวคดิ วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่
พจิารณาลกัษณะของปญัหา และเชือ่มโยง
กบัหลกัการทางคณติศาสตร ์ 
 
PBL: มองเหน็ปญัหา ก าหนดสิง่ทีเ่ป็น
ปญัหาและสนใจทีจ่ะคน้หาค าตอบ และ
อธบิายสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาได ้
AL: นกัเรยีนวเิคราะหป์ญัหา 
 
 CGI, 4MAT และ AL: ครใูหน้กัเรยีน
แกป้ญัหา โดยครเูป็นผูอ้ านวย           
ความสะดวก 
 
PBL: นกัเรยีนใชค้วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษา
มาแกป้ญัหา 
 
Open Approach: นกัเรยีนลงมอืแกป้ญัหา 
แสดงแนวคดิ สือ่สารวธิแีกป้ญัหา ครสูงัเกต
การแกป้ญัหา 
 
Metacognition: ด าเนินการตามแผน       
ข ัน้นี้ท าใหเ้กดิการตดัสนิใจเกีย่วกบั         
การปรบัปรุงหรอืยกเลกิแผน 
 
 4MAT: นกัเรยีนน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบัใช ้ให้
นกัเรยีนวเิคราะหช์ิน้งานเพือ่น าไปสู่การ
ประยุกต์หรอืปรบัปรุงชิน้งาน 
 
 CGI: นกัเรยีนรายงานผล ครเูลอืกถาม
นกัเรยีนถงึวธิกีารทีพ่วกเขาวางแผน พรอ้ม
ทัง้เหตุผล 
 
Open Approach: ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีน
อภปิรายร่วมกนัทัง้ชัน้เรยีน 
 
AL: นกัเรยีนน าเสนอแนวคดิของกลุ่มหน้า
ชัน้เรยีน เพือ่ใหเ้ขา้ใจยิง่ขึน้ 
 CGI: ครเูลอืกถามเป็นรายบุคคลถงึวธิกีารที่
ใช ้ค าตอบทีไ่ด ้พรอ้มทัง้เหตุผล 
 
 Metacognition: ขัน้ประเมนิผล เป็นการ
ประเมนิว่าค าตอบนัน้ตอบค าถามของปญัหา
หรอืไม ่ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผน
กบัเงือ่นไข ประเมนิความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ และตดัสนิยอมรบัหรอืปฏเิสธ
ค าตอบของปญัหา 
 
Open Approach: อภปิรายรว่มกนัทัง้ชัน้ 
และสรุปโดยการเชือ่มโยงความคดิร่วมกนั 
 
AL: ร่วมกนัอภปิรายและสรุปร่วมกนั 
 
PBL: สรุป ประเมนิค่าของค าตอบ นกัเรยีน 
แต่ละกลุ่มสรุปผลงานและประเมนิผลงาน 
พรอ้มทัง้น าเสนอผลงาน 
 CGI: ครนู าเสนอปญัหา โดยเลอืกปญัหาที่
น่าสนใจสอดคลอ้งกบับรบิทในชวีติจรงิ 
4 MAT: ครกูระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิ         
สรา้งแรงจงูใจและสนใจสิง่ทีเ่รยีนโดย            
การสงัเกตและการถาม 
PBL: ครจูดัสถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ให้
นกัเรยีนสนใจและมองเหน็ปญัหา 
 open approach: ครนู าเสนอสถานการณ์
ปญัหา โดยใชป้ญัหาปลายเปิด 
 
AL: ครนู าเขา้สู่เนื้อหาโดยสรา้งแรงจงูใจ 
 
 Metacognition: ก าหนดโครงสรา้งใน   การ
แกป้ญัหา เป็นขัน้วางแผนแกป้ญัหา 
PBL: ด าเนินการศกึษาคน้ควา้สิง่ทีต่อ้งการ 
แลว้น าขอ้มลูมาแลกเปลีย่น อภปิรายร่วมกนั 
 
AL: นกัเรยีนรว่มกนัวางแผนแกป้ญัหา 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการเรียนรู ้
  3.1 ผู้วิจ ัยน าร่างของกระบวนการ
จดัการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิการคดิเชงิคณิตศาสตร์ ส าหรบั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธซ์ึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒทิางดา้นการคดิเชงิคณิตศาสตร์
และการจดัการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ตรวจสอบกระบวนการ
จดัการเรยีนรู ้แลว้ปรบัปรุงตามค าแนะน า 
  3.2 ผู้วิจยัน าร่างกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ที่ปรับปรุ งแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
ได้แก่ ผู้เชีย่วชาญด้านคณิตศาสตรศ์กึษาและผู้เชีย่วชาญ
ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พิจารณาความ
เหมาะสมของกระบวนการจัดการ เรียนรู้  และรับ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับแก้กระบวนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสรมิการคิดเชิงคณิตศาสตร์ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาใหม้คีวามสมบรูณ์ 
  3.3 ปรบัแกก้ระบวนการจดัการเรยีนรู้
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตามค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ  
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู  
 1. ผลการศกึษา วเิคราะห ์และสงัเคราะหแ์นวคดิ 
ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการประเมิน
กระบวนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่ อส่ง เสริ มการคิด เชิง
คณิตศาสตรป์ระกอบดว้ย 7 ขัน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้กระตุ้นความคิด/เรา้ความสนใจ 
 เป็นขัน้ทีค่รูสรา้งแรงจูงใจ ยัว่ยุ โดยใชป้ญัหาน า
ที่ค รู / นัก เ รียนเสนอ ซึ่ ง เ ป็นป ัญหาที่ น่ าสนใจและ
หลากหลายทัง้ปญัหาในชวีติจรงิ ปญัหาที่ไม่คุ้นเคย และ
ปญัหาปลายเปิด เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรยีนต้องการทีจ่ะคดิ
เชิงคณิตศาสตร์ วิธีการคือครูน าเสนอปญัหาแล้วให้
นกัเรยีนร่วมกนัคดิและอภปิรายทัง้ชัน้เรยีน เพื่อหาค าตอบ
ของปญัหา โดยครูใช้ค าถามปลายเปิดกระตุ้นการคดิของ
นกัเรยีน โดยปญัหาทีน่ าเสนอจะไม่ยากไปเพื่อศกึษาวธิคีดิ
ของนกัเรยีน พจิารณาว่านกัเรยีนจะใชยุ้ทธวธิใีดในการคดิ 
ยุทธวิธีที่น ามาใช้นัน้เหมาะสมหรือไม่ เพื่อเป็นการท า
ความเขา้ใจวธิกีารคดิของนกัเรยีน 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้เสนอและท าความเข้าใจปัญหา  
 เป็นขัน้ที่ครูน าเสนอปญัหาหลักที่ใช้ยุทธวิธี
แกป้ญัหา/แนวคดิเดยีวกบัขัน้ที ่1 แต่มรีะดบัความยากมาก
ขึน้ โดยใชใ้บกจิกรรมและสือ่การสอนประกอบการอภปิราย 
เมื่อครูน าเสนอปญัหาแล้ว ครูให้นักเรียนท าความเข้าใจ
ปญัหา หากนักเรียนไม่เข้าใจปญัหา ครูจะช่วยชี้แนะ
กระทัง่นกัเรยีนเขา้ใจ โดยใชค้ าถามปลายเปิดกระตุน้ความ
เขา้ใจของนกัเรยีน ใหน้กัเรยีนไดค้ดิวเิคราะหแ์ละบอกสิง่ที่
โจทย์ก าหนดให้ สิ่งที่ต้องการรู้ เงื่อนไขต่างๆ ที่โจทย์
ก าหนด สิ่งใดส าคัญและสิ่งใดไม่ส าคัญในสถานการณ์
ปญัหา บอกได้ว่าปญัหานั ้นเกี่ยวข้องกับความรู้ทาง
คณิตศาสตรเ์รื่องใด และความรูใ้ดทีจ่ าเป็นต้องน ามาใชใ้น
การแกป้ญัหา รวมทัง้ใชก้ารน าเสนอตวัแทนความคดิเพื่อ
ช่วยให้เขา้ใจปญัหายิง่ขึน้ ข ัน้น้ีถือเป็นจุดเริม่ต้นของการ
แกป้ญัหาทีส่ าคญัเพราะถ้านักเรยีนไม่เขา้ใจปญัหา ไม่รูว้่า
ปญัหานัน้เกี่ยวกับเน้ือหาคณิตศาสตร์เรื่องใด แยกแยะ
ประเดน็ต่างๆ ของปญัหาไม่ได้ นักเรยีนจะไม่สามารถใช้
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปญัหาได้ ครูจึงควรให้
ความส าคญักบัการท าความเขา้ใจปญัหาของนักเรยีน โดย
ครูต้องมัน่ใจว่านักเรียนเข้าใจปญัหาอย่างแท้จริงซึ่ง
สามารถพจิารณาไดจ้ากการตอบค าถามของนกัเรยีน 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้วางแผนแก้ปัญหา  
 เป็นขัน้ทีค่รูใหน้ักเรยีนร่วมกนัวางแผนแกป้ญัหา
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ครใูหน้กัเรยีนวเิคราะหป์ญัหาแลว้
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และการให้เหตุผลมาใช้ในการ
แกป้ญัหานัน้ เริม่ต้นดว้ยการใหน้ักเรยีนน าขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
ขัน้ที่ 2 ทัง้สิง่ที่โจทย์ก าหนดให้ สิง่ที่ต้องการรู้ เงื่อนไข
ต่างๆ ที่โจทย์ก าหนด และความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่
เกีย่วขอ้งมาวเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผล เพื่อหาขอ้สรุปในการ
เลอืกยุทธวธิใีนการแกป้ญัหา รวมทัง้ใหน้ักเรยีนอภิปราย
ความเป็นไปได้ของค าตอบและคาดการณ์ค าตอบ พร้อม
ทัง้ส่งเสริมให้นักเรยีนใช้การน าเสนอตวัแทนความคิดใน
การจัดการข้อมูล ในขัน้นี้ครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน
แสวงหายุทธวธิแีกป้ญัหาทีห่ลากหลายและเหมาะสม และ
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กระตุ้นใหน้ักเรยีนใชเ้หตุผลในการวางแผนและคาดการณ์
ค าตอบทีเ่ป็นไปได ้โดยใชค้ าถามปลายเปิด 
 ขัน้ท่ี 4 ขัน้น าเสนอแผนท่ีวางไว้  
 เป็นขัน้ทีใ่หต้วัแทนนกัเรยีนในแต่ละกลุ่มน าเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกบัแผนที่วางไว้ เพื่อให้นักเรยีนได้ทราบถึง
แนวคดิทีแ่ตกต่างของเพื่อนกลุ่มอื่น หากนักเรยีนน าเสนอ
แนวคิดที่วางแผนไว้ไม่ชัดเจน ครูจะใช้ค าถามกระตุ้น
เพื่อให้เกดิความชดัเจน และสามารถน าไปใชแ้ก้ปญัหาได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ในขัน้น้ีนกัเรยีนจะต้องพจิารณาเลอืก
ยุทธวธิทีี่เหมาะสมในการแก้ปญัหา โดยเลอืกจากทีก่ลุ่ม
ตนเองคดิไวห้รอืจากทีต่วัแทนกลุ่มอื่นๆ น าเสนอ พรอ้มทัง้
อธบิายเหตุผลทีเ่ลอืกยุทธวธินีัน้ 
 ขัน้ท่ี 5 ขัน้ด าเนินการแก้ปัญหา  
 เป็นขัน้ที่นักเรียนแต่ละคนลงมือแก้ปญัหาตาม
แผนทีว่างไวร้่วมกนัหรอืจากการเลอืกหลงัจากทีเ่พื่อนกลุ่ม
อื่นน าเสนอ โดยเริม่จากการตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง
แผน แล้วลงมอืแก้ปญัหากระทัง่หาค าตอบของปญัหาได้
ถูกต้อง นักเรียนต้องก ากับวิธีการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ขัน้ตอนของยุทธวิธีที่เลือกไว้ หากยุทธวิธีที่เลือกไว้ไม่
สามารถแก้ปญัหาได้ นักเรียนต้องหายุทธวิธีในการ
แก้ปญัหาใหม่ นอกจากน้ีในระหว่างด าเนินการแก้ปญัหา
นักเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่ายุทธวิธีที่เลือกใช้มีความ
เหมาะสมหรอืไม่และมวีิธอีื่นที่จะสามารถน ามาใช้ในการ
แกป้ญัหาไดห้รอืไม่  
 ขัน้ท่ี 6 ขัน้ตรวจสอบค าตอบและสรปุแนวคิด  
 เ ป็ น ขั ้น ที่ ค รู ใ ห้ นั ก เ รี ย น ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
สมเหตุสมผลของค าตอบ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าตอบ ขัน้ตอน และยุทธวธิแีกป้ญัหาทีใ่ช ้นักเรยีนเขยีน
สรุปผลการเรียนรู้ในใบกิจกรรม จากนัน้ครูและนักเรียน
อภปิรายร่วมกนัเพื่อสรุปแนวคดิทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรม  
   
ขัน้ท่ี 7 ขัน้ขยายความคิด  
 เป็นขัน้ทีใ่หน้กัเรยีนน าการคดิเชงิคณิตศาสตรไ์ป
ช่วยในการตัง้ปญัหา (problem posing) ทางคณิตศาสตร ์ 
 โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทัง้  7 ขัน้จะ
น าไปใช้ในการส่ง เสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่มี
องค์ประกอบอยู่ 3 ด้านคอื ด้านความรูท้างคณิตศาสตร ์
ด้านการด าเนินการทางการคิด (การแก้ปญัหา การให้
เหตุผล การน าเสนอตวัแทนความคดิ) และด้านอชัฌาสยั
ทางคณิตศาสตร์ (ความมุ่งมัน่ ความยืดหยุ่นในการท า
คณิตศาสตร ์และการเหน็คุณค่าของคณิตศาสตร)์  
 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่ อส่ง เสริมการคิด เชิง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา  โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์
ศกึษาและดา้นการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
 ผู้วิจ ัยน าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินความ
เหมาะสมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มาค านวณ
ค่าเฉลี่ย แล้วแปลระดบัความเหมาะสม ซึ่งค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทีถ่อืว่ากระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึน้ไป (ประคอง กรรณสูต.  
2538: 77) โดยใชเ้กณฑด์งันี้ 
 
คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด  
คะแนนเฉลีย่ 3.50 - 4.49 หมาะสมมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50 - 3.49 เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50 - 2.49 เหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.49 เหมาะสมน้อยมาก 
 
 ผลการประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการ
จดัการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิการคดิเชงิคณิตศาสตร์ ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา แสดงดงัตาราง 2 
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ตารางที ่2 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิเชงิคณิตศาสตร์ ส าหรบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษา 
ขอ้ รายการประเมนิ x  SD. ผลการประเมนิ 
1 กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามชดัเจน 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
2 กระบวนการจดัการเรยีนรูส้ามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
3 กระบวนการจดัการเรยีนรูช้่วยส่งเสรมิการคดิเชงิคณติศาสตรข์องนกัเรยีน 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
4 กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้รยีงล าดบัไดอ้ย่างเหมาะสม 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
5 การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสมกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
 เฉลีย่ 4.76 0.44 มากทีสุ่ด 
 
อภิปรายผล 
 1. กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิการคดิ
เชิงคณิตศาสตร์  ส าหรับนัก เ รียนชั ้นมัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย 7 ขัน้ คอื 1) ขัน้กระตุ้นความคิด/เร้าความ
สนใจ 2) ขัน้เสนอและท าความเขา้ใจปญัหา 3) ขัน้วางแผน
แกป้ญัหา 4) ขัน้ด าเนินการแกป้ญัหา 5) ขัน้น าเสนอแผนที่
วางไว้ 6) ขัน้ตรวจสอบค าตอบและสรุป และ 7) ขัน้ขยาย
ความคดิ  
 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่ อส่ง เสริมการคิด เชิง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา  โดย
ผู้เชี่ยวชาญเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า กระบวนการจดัการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด โดย
เรีย งล าดับคะแนนเฉลี่ ย จ ากมากไปน้อย  ได้ดังนี้ 
กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้รยีงล าดบัไดอ้ย่างเหมาะสม ( x  
= 5.00, SD. = 0) กระบวนการจดัการเรยีนรูช้่วยส่งเสรมิ
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนและกระบวนการ
จดัการเรยีนรู้มคีวามชดัเจน ( x  = 4.80, SD. = .45) 
กระบวนการจดัการเรยีนรู้สามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิและ
จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสมกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
( x  = 4.60, SD. = .55) 
 ทัง้นี้ทีก่ระบวนการจดัการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิการ
คดิเชงิคณิตศาสตร์มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด
อาจเนื่องจากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษา เกิดจากการพฒันาอย่างเป็นระบบ เป็นไป
ตามหลกัการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู้ โดยมกีาร
ด าเนินการโดยน าผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
องคป์ระกอบของการคดิเชงิคณิตศาสตร ์ทฤษฎกีารเรยีนรู ้
และการจดัการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ มาเป็นขอ้มูลในการ
พฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกบังานวจิยัของพชัร ีปิยภณัฑ ์(2555: 99) ทีไ่ดแ้นว
ทางการจดัการเรยีนรูใ้นกระบวนการเรยีนสอนเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิ
ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ จากการ
สังเคราะห์ทฤษฎี หลักการสอนคณิตศาสตร์ และการ
จดัการเรยีนรู้ โดยพบว่ากระบวนการเรยีนการสอนของ
รปูแบบการจดัการเรยีนรูส้ามารถพฒันาการแกป้ญัหาได ้มี
ความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่น่าสนใจเหมาะสมกับนักเ รียนและล าดับขัน้
กระบวนการมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก  
   
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 ก่อนที่จะน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่ อ
ส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาไปใช้ครูควรท าความเข้าใจและศึกษา
รายละเอียดให้ชัดเจน  เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสทิธภิาพ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
    ควรน ากระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้น
การส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
มธัยมศกึษา เพื่อเป็นการพสิจูน์หรอืยนืยนัว่ากระบวนการ
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จดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้มรีะสทิธภิาพหรอืไม่ อยู่ในระดบั
ใด 
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